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ȱȱęȱǰȱȱȱèȱȱȮȱȱȱèȱȱȱ
ȱȱȱȱȮȱ¢ȱȱȱȱȱȱ®ȱ
®ȱ¢ȱ®®ǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǰȱ¢ȱȱȱǻ ȱŗşşśǰȱȱ
ǭȱȱŘŖŗŖǼǯȱĴȱ®ȱèȱȱªȱȱȬ
ȱȱ¢ȱȱèȱȱȱȱȱȱǻȱǭȱȱ
ŗşşşǼǯ
ȱȱȱ¢ǰȱȱȱȱȱȱèȱªȱȱ®ȱ
èȱȱȱȱȱȱǯ
Data og metode
ȱªȱȱȱȱªȱŗǯşŞŗȱȱǻƽŗǯşŞŗǼǯȱȱȱȱȬ
ȱªȱȱȱ ŜřȱƖȱ ȱȱ ®ȱȬ
èȱȱȱȱȱŘŖŖŚȱǻŘŖŖŚƽřǯŗřŚȱǭȱƽŝśǼǰȱȱȱȱèȱȱȱ ȱȱŘŖŗŘȱǻƽŘǼǯȱèȱȱȱªȱ
 ȱȱȱèȱȱȱȱȱǰȱǰȱȱȱ
ǯŗȱ®ȱȱǰȱȱȱŘŖŖŚȱȱȱŗŜȱȱŞśȱªȱ
ȱȱȱ®ȱȱǯ
ȱȱ ȱèǰȱ ȱȱªȱ ȱĴȱ ®ȱ
ȱªȱȱȱ®ȱ®ȱȱȱȱȱ
ǻȱ
ȱŘŖŗśǼǯȱªȱ ȱȱ ȱ ȱȱ ǰȱ®Ȭ
ǰȱȱȱȱȱȱ ȱèȱ ®ȱ
ȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱęȱȱȱ
Ȯȱªȱ®ȱmellemȱȱȱªȱȮȱèȱȱȱȱȱ
®ȱ¢ǰȱȱȱȱȱȱȱȱǻȱǭȱ
èȱŘŖŗŚǼǯ
Afhængig variabel
Stabilt frivilligt arbejde (’04 & ’12): ȱ ȱèȱȱ ȱ
ǰȱȱȱȱèȱȱȱȱȱȱȱªȱªȱȱ
ȱªǯȱȱȱȱȱ¢ǰȱȱȬ
ȱ®ȱŗȱȱȱȱȱªȱȱ·ȱªȱȱªȱȂŖŚȱ
ȱȂŗŘǰȱȱŖȱȱȱȱȱȱȱȂŖŚȱȱȱȂŗŘǯ
ȱ	ȱȊȱǯȱŘȦŘŜǯȱªǯȱŘŖŗś Śŗ
ȱȱȱȱªȱȱȱȱǰȱȱȱȱªǰȱ
ȱȱȱȱ®ǯȱȱȱ èȱȱȱ ȱȱȱ
ȱèȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱ
ǯŘȱȱȱȱȱǰȱªȱȱȱȱȱ®ȱȱ
ªȱĴȱªȱȱèȱȱèǰȱęȱȱȱǰȱȱȱȬ
ȱȱȱ®ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱªȱȱȱǰȱ
ȱǰȱȱȱȱªȱȱǰȱȱèȱ¢Ȭ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ®Ĵȱ¢ȱȱ
ȱȱǯ
Human kapital
Uddannelse (’12): ȱèȱªȱȱȱȱªȱȱ
ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢Ȭǰȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱªȱȱȱǯř
Helbred & fysisk mobilitet (’12):ȱȱȱ¢ȱȱ¢ȱȬȱ
ȱ ȱ ªȱ ªȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ
èªȱȱȱȱȱŘŖŗŘǯ
Beskæftigelse (’12):ȱȱȱȱȱȱ¢ǯȱFleksibelt ar-
bejdeȱȱȱȱȱȱȱȱĚȱǯȱ
ĚȱȱȱȱȱȱȱȱȱĚȬ
ȱǯȱStuderendeȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱpensionisterȱȱarbejdsløseǰȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ®ȱȱȱȱǯ
Social kapital
Sociale netværk (’12):ȱȱȱȱȱ ȱªȱȱęȱǰȱ
ȱªȱȱȱȱªȱȱȱȱȱǻŗǼȱfamilie og 
slægtǰȱǻŘǼȱnaboer og andre i nærområdetǰȱǻřǼȱtidligere kollegaerȱȱǻŚǼȱnuværende 
kollegaer.Ś
Kulturel kapital
Tradition for frivilligt arbejde (’12):ȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
®ȱǰȱȱȱȱ®ȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱªȱȱȱȱǯ
Livsfaser
Alder (’12):ȱȱȱȱȱªȱȱŘŚȱªȱȱǯȱȬ
ȱŘŚȬřřȱªȱȱȱȱǰȱȱȱřŚȬŜřȱªȱȱȬ
ȱȱŜŚƸȱȱǯ
Børn i skolealderen (’12):ȱ
ȱèȱȱȱęȱȱ
èȱȱȱǻŜȬŗśȱªǼȱȱŘŖŗŘǯś
ȱ	ȱȊȱǯȱŘȦŘŜǯȱªǯȱŘŖŗśŚŘ
Organisatorisk kontekst
Medlemskab (’04):ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱèȱǯȱȱȱȱȱ
·ȱǰȱȱȱȱǯŜ
Logaritmen af frivilligt timetal (’04):ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱªȱȱªȱȱǯȱȱȱȱ¢ȱȱ
ȱèȱȱǻǼǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱȬ
ȱèèȱȱȱȱȱĴȱȱȬ
®ǯ7
Religionsområdet (’04):ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱªǯ
ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱªȱȱ
ȱȱȱȱȱȱŘŖŖŚȬèǯȱȱȱ
ȱȱȱȱ®ȱȱȱȱȮȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ®ȱªȱĴȱªȱȮȱȱȱȱªȱȬ
ȱȱȱªǯȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȂŖŚȱȱªȱ®ȱęȱȱȱ
ȱȱȂŗŘȱǻƽŖǰŘŝȘȘȘǼǰȱŞŖȱƖȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱªȱȱŜŖȱƖȱȱȱȱȱȱȱªȱȬ
ªǯ
Kontrolvariable
Køn (’12):ȱ®ȱȱȱèȱȱȱǻȱȱǯȱŘŖŗŚǼǯȱȱȱ
èǰȱȱȱªȱȱěȱªȱǰȱȱèǯ
Logaritmen af antal år boet i lokalområdet (’12):ȱǰȱȱȱȱªȱȱ
ȱªǰȱȱȱèȱȱȱȱȱȱȱ
ȱèȱȱ®ȱȱªǯȱȱȱȱȱȱȱ
ªȱȱ®ǰȱȱȱªȱȱȱȱĴȱȱ
®ǯ
Deskriptiv analyse
ȱȱȱȱȱęȱȱȱ¢ȱǰȱȱȱȱ¢ȱ
ȱȱǱȱ(1) de stabilt ikke-frivillige,ȱȱȱȱèȱȱȬ
ȱȱȱŘŖŖŚȱȱŘŖŗŘǰȱ(2) de stabilt frivilligeǰȱȱȱèȱȱ
ȱȱªȱŘŖŖŚȱȱŘŖŗŘǰȱǻřǼȱde frafaldne,ȱȱȱèȱȱȱ
ȱŘŖŖŚȱȱȱŘŖŗŘǰȱȱȱȱǻŚǼȱde nytilkomne,ȱȱȱȱèȱȬ
ȱȱȱŘŖŖŚȱȱȱȱŘŖŗŘǯȱȱȱȱȱȱȱȱęȱ
ȱȱȱȱŗǯ
ȱ®ȱȱȱèȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǻȱŘřȱƖǼȱ
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